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p.2  2.1.1節 8行目 「1964 年に移動・定着」  →  「1946年に移動・定着」 
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【衰 48 同世代と話す時の言語】
対配偶者 対兄弟
話しかける 話しかけられる 話しかける 話しかけられ主
1成 1子 2世 1成 1子 2世 2世 3世 2世 3世
主に方言 6 2 。8 3 。。。。。
方盲目語半々 9 1 。6 1 。。。。。
主に日本語 1 6 2 2 7 7 1 E 2 
日語現地語半々 1 15 。1 16 20 5 18 4 
主に現地語 。1 10 。1 9 6 。6 。
一言語併用 。3 7 。1 6 5 。5 。
方言現地語半々 。。。。。。。。。。
無回答 4 3 14 5 3 14 14 2 15 2 
合計 21 12 52 21 12 52 52 8 52 B 
【表 49 親と話す時の言語】
対父親 対母親
話しかける 話しかけられる 話しかける 話しかけられる
2世 3世 2世 3世 2世 3世 2世 3世
主に方言 。。 1 。。。 2 。
方言日語半々 7 。 7 。9 。 10 。
主に日本語 18 3 19 4 23 3 21 3 
日語現地語半々 3 5 3 7 5 7 5 
主に現地語 1 。 1 。 1 。。。
言語併用 3 。 3 1 3 。 3 。
方言現地語半々 。。。。。。。。
無回答 20 。m 。9 。 9 。
合計 52 s 52 8 52 s 52 8 
【衰 50 子どもと話す時の言語】
話しかける 話しかけられる
1成 1子 2世 1成 1子 2世
主に方胃 2 。。 1 。。
方自日語半々 6 。。7 1 。
主に日本語 9 3 9 9 4 13 
日語現地語半々 2 B 19 2 5 16 
主に現地語 。。s 。 1 7 
一言語併用 1 1 4 1 。 4 
方言現地語半々 。。。。。。
無回答 1 。12 1 。12 
合計 21 12 52 21 12 52 
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